division wise cumulative rainfall 01-Jun to 03-Aug 2018 by ICAR_CRIDA_AICRPAM
Actual Normal Def/ Surp
1  ARUNACHAL PRADESH  -69 -36 -30 -37 -36 -35 -35 691.5 1070.2 -378.7
2  ASSAM & MEGHALAYA  -28 -28 -32 -33 -33 -31 -32 748.5 1095.5 -347
3  N M M T  22 -9 -23 -23 -25 -24 -24 657.4 865.9 -208.5
4  SHWB & SIKKIM  -40 -21 -11 -20 -18 -17 -18 945 1147.7 -202.7
5  GANGETIC WEST BENGAL  10 -12 -27 -10 -8 -9 -10 550 613 -63
6  JHARKHAND  -22 -32 -43 -24 -24 -24 -24 428.3 566.4 -138.1
7  BIHAR  -3 -35 -40 -23 -22 -22 -21 428.4 543.7 -115.3
8  EAST UTTAR PRADESH  -34 -58 -41 -19 -16 -13 -8 401.2 436.8 -35.6
9  WEST UTTAR PRADESH  -3 -43 -42 8 8 7 6 381.9 359.4 22.5
10  UTTARAKHAND  39 0 -10 -8 -10 -10 -10 579 646.4 -67.4
11  HAR. CHD & DELHI  28 43 -16 1 -1 -4 -6 215.6 230.2 -14.6
12  PUNJAB  81 101 21 4 1 -2 -3 244.6 253.1 -8.5
13  HIMACHAL PRADESH  16 30 -9 -11 -12 -14 -16 367.9 436.7 -68.8
14  JAMMU & KASHMIR  -37 50 21 -1 -2 -6 -8 261.5 285.3 -23.8
15  WEST RAJASTHAN  -68 48 8 7 5 3 1 141.8 140.1 1.7
16  EAST RAJASTHAN  -28 62 16 17 14 11 9 336 308.6 27.4
17  ODISHA  9 -26 -16 7 7 5 4 610.9 587.4 23.5
18  WEST MADHYA PRADESH  33 25 20 11 9 6 3 443.1 428.7 14.4
19  EAST MADHYA PRADESH  97 -12 -12 -2 -3 -3 -5 497.7 522.5 -24.8
20  GUJARAT REGION  -89 -33 -1 -1 -3 -5 -7 468.6 502.5 -33.9
21  SAURASHTRA & KUTCH  -94 -92 -39 -17 -18 -19 -20 229.7 286.2 -56.5
22  KONKAN & GOA  59 46 52 23 21 19 17 2244 1913.2 330.3













Progress of Rainfall in Different Meteorological Sub-divisions of India as on                             






24  MARATHWADA  122 36 19 -9 -10 -11 -13 306.1 350.3 -44.2
25  VIDARBHA  151 18 36 11 9 7 4 535.6 515.7 19.9
26  CHHATTISGARH  87 -10 -7 -4 -6 -6 -7 562.4 603.7 -41.3
27  A & N ISLAND  14 18 10 -10 -11 -12 -12 769.3 878.9 -109.6
28  COASTAL ANDHRA PRADESH  71 8 29 6 5 6 5 291.8 277.8 14
29  TELANGANA  134 29 32 -3 -5 -5 -7 373.8 400.3 -26.5
30  RAYALASEEMA  43 -5 -10 -40 -41 -42 -42 98.8 170.4 -71.6
31  TAMILNADU & PONDICHERY  31 8 27 -2 -2 -3 -3 116.4 119.7 -3.3
32  COASTAL KARNATAKA  52 23 14 1 -1 -1 -2 2092 2130.9 -39.4
33  N. I. KARNATAKA  79 7 -1 -18 -19 -20 -21 199.2 252.8 -53.6
34  S. I. KARNATAKA  134 38 23 6 4 3 2 385.2 377.4 7.8
35  KERALA  52 20 10 17 17 16 16 1655 1432.3 222.4
36  LAKSHADWEEP  -49 -45 -36 -43 -43 -44 -45 354.8 640.4 -285.6
Regional rainfall situation
COUNTRY AS A WHOLE -8
NORTH WEST INDIA -4
CENTRAL INDIA 0
SOUTH PENINSULA -1
EAST & NORTH EAST INDIA -26
Legends
Large Excess: +60 and above
Excess: +20 to +59
Normal:+19 to -19
Deficient:-20 to -59 
Large Deficient: -60 to -99 
No Rain: -100
Note: The above information has been prepared based on the data supplied by IMD  New Delhi
1) Subdivisions of East Uttar Pradesh and Bihar received widespread
rainfall and the rainfall status has substantially improved in East Uttar
Pradesh (-13% to -8%) yesterday.
2) The rainfall status came down from Normal to Deficit in Saurashtra &
Kutch due to the subdued rainfall since last few days.
3) Due to weak monsoon activity in 22 out of 36 subdivisions, the rainfall
status of the country as a whole has come down from -7% on day before
yesterday to -8% yesterday.
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Spatial representation of sub-division wise
cumulative rainfall 01-Jun to 03-Aug 2018
